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В статье представлены данные о двух новых видах сосудистых растений для 
территории Катунского заповедника (Ranunculus natans C.A. Mey., Tephroseris 
integrifolia (L.) Holub.); для 11 видов приведены новые местонахождения на 
территории охранной зоны заповедника. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : флористические находки, сосудистые растения, Ка-
тунский заповедник. 
Сотрудниками Центрального сибирского ботанического сада СО РАН 
была проделана колоссальная работа по инвентаризации высших сосудистых 
растений, мхов, грибов, лишайников и растительных сообществ Государ-
ственного заповедника «Катунский», в результате чего в 2001 г. была опуб-
ликована монография «Флора и растительность Катунского заповедника». В 
главе, посвященной высшим сосудистым растениям, И.А. Артёмов (2001) 
отмечает, что в список вошли виды, произрастающие не только на террито-
рии заповедника («в ядре»), но и в его охранной зоне. Как указывает 
И.А. Артёмов (2001), при составлении конспекта использовались также дан-
ные, приведённые А.С. Ревушкиным (1988) для конкретной флоры «Муль-
та». Позднее в свет вышел «Определитель растений Катунского биосферного 
заповедника» (Артёмов, 2012). 
В 2016 г. при проведении мониторинговых исследований ледников Гор-
ного Алтая совместно с сотрудниками и студентами Алтайского университе-
та был собран гербарный материал, позволяющий внести уточнения в рас-
пространение на территории Катунского заповедника некоторых видов рас-
тений. В основном дополнения касаются охранной зоны заповедника, кото-
рая в меньшей степени привлекала внимание предыдущих исследователей, 
поскольку их интересовала в основном флора высокогорной части Катунско-
го хребта. Наши сборы, хранящиеся в Гербарии Кузбасского ботанического 
сада федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН 
(ФИЦ УУХ СО РАН) (KUZ), в основном были проведены в районе Среднего 




метова, И.Ю. Саютина, Р.Т. Шереметов). В результате обработки этих мате-
риалов были отмечены 2 новых вида для территории Государственного запо-
ведника «Катунский» и уточнено распространение 11 видов. Дублетные об-
разцы видов, упоминающихся в настоящей публикации переданы в ТК. 
Новые виды для флоры Катунского заповедника 
Ranunculus natans C.A. Mey. В «Определителе растений Республики Ал-
тай» (2012) указывается для ботанико-географических районов Северного, 
Центрального и Юго-Восточного Алтая. 
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, заболоченный берег ручья, впадающего 
в озеро с правого берега. 25.06.2016.  
Tephroseris integrifolia (L.) Holub. В «Определителе растений Республики 
Алтай» (2012) указывается как изредка встречающийся вид на территории 
всех ботанико-географических районов Республики Алтай.  
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, осыпь под курумом на склоне правого 
берега в лесной зоне (вверх по течению от кордона заповедника). 25.06.2016.  
Новые местонахождения видов на территории Катунского заповедника 
Androsace filiformis Retz. Для заповедника указывается как редкое, но 
местами обильное растение, отмеченное в долине р. Катунь – у устья 
р. Турген (Флора и растительность…, 2001; Артёмов, 2012) (согласно 
«Атласу Республики Алтай» (2008), название реки следует писать как 
Туртен) и на северном макросклоне хребта Листвяга – напротив устья ручья 
Еленчадыр (Артёмов, 2001). 
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, осыпь под курумом на склоне правого 
берега в лесной зоне (вверх по течению от кордона заповедника). 25.06.2016. 
Встречается изредка вдоль троп. 
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. И.А. Артёмов (2001) 
приводит вид для верховий рр. Мульта и Проездная по данным А.С. Ревуш-
кина (1988) для конкретной флоры «Мульта» с оговоркой, что верховья 
р. Проездная не относятся к территории заповедника. 
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, заболоченный берег ручья, впадающего 
в озеро с правого берега; южная оконечность Среднего Мультинского озера, заболо-
ченный берег озера. 25.06.2016.  
Carex heleonastes Ehrh. ex L. f. И.А. Артёмов (2001) отмечает единствен-
ный сбор в лесном поясе в долине р. Мульта севернее Верхнемультинского 
озера, указывая, что данный вид встречается редко. 
На й д е н : Мультинское озеро, южная оконечность, заболоченный берег озера 
(вверх по течению за кордоном заповедника). 25.06.2016. 
В пределах болотного комплекса встречается периодически. 
Corydalis capnoides (L.) Pers. И.А. Артёмов (2001) приводит вид для 
верховий рр. Мульта и Проездная по данным А.С. Ревушкина (1988). 
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, заросли кустарников вдоль тропы. 
26.06.2016. 
Elytrigia gmelinii (Trin.) Nevski. Указывается только для долины р. Катунь – 




На й д е н : Среднее Мультинское озеро, осыпь под курумом на склоне правого 
берега в лесной зоне (вверх по течению за кордоном заповедника). 26.06.2016.  
Grossularia acicularis (Smith) Spach. Для территории заповедника указан 
И.А. Артёмовым (2001) из долины р. Катунь у устья р. Турген и устья р. 
Зайчиха, северный макросклон хребта Листвяга – напротив устья ручья 
Еленчадыр, верховья р. Нижний Кураган.  
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, закустаренный курум на склоне правого 
берега в лесной зоне (елово-кедрово-лиственичный лес). 25.06.2016. 
Hesperis sibirica L. s.l. Приводится И.А. Артёмовым (2001, 2012) для 
верховий рр. Мульта и Проездная по данным А.С. Ревушкина (1988). По 
нашим наблюдениям, на территории заповедника произрастает H. sibirica 
subsp. pseudonivea (Tzvel.) A. L. Ebel. 
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, заболоченный берег ручья, впадающего 
в озеро с правого берега; замшелый курум вдоль тропы на склоне правого берега в 
лесной зоне.  25.06.2016. 
Lophanthus krylovii Lipsky. Для территории заповедника приводится 
только одно местонахождение (Артёмов, 2001): между долинами рр. Катунь 
и Зайчиха, отмечается также, что вид очень редок. 
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, осыпь под курумом на склоне правого 
берега в лесной зоне (вверх по течению от кордона заповедника). 25.06.2016.  
Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. Отмечен как вид, встречающийся редко в 
двух точках: на северном макросклоне хребта Листвяга – напротив устья ру-
чья Еленчадыр и на северном макросклоне Катунского хребта в верховьях р. 
Нижний Кураган (Артёмов, 2001). 
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, замшелый курум вдоль тропы на склоне 
правого берега в лесной зоне (елово-кедрово-лиственичный лес). 25.06.2016.  
Seseli buchtormense (Fisch. ex Spreng.) W.D.J. Koch. В заповеднике ранее 
не отмечен для бассейна р. Мульта, а указывается для долины р. Катунь у 
устья р. Турген и устья р. Зайчиха, северного макросклона хребта Листвяга – 
напротив устья ручья Еленчадыр, верховий р. Нижний Кураган, долины и 
устья р. Суетка (Артёмов, 2001).  
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, закустаренный курум на склоне правого 
берега в лесной зоне (елово-кедрово-лиственичный лес). 25.06.2016. 
Veronica serpyllifolia L. Приводится как очень редкое растение для верхо-
вий рр. Мульта и Проездная по данным А.С. Ревушкина (1988). 
На й д е н : Среднее Мультинское озеро, заболоченный берег ручья, впадающего 
в озеро с правого берега. 25.06.2016. 
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Abstract 
The article provides information on two new vascular plants for the territory of the Katun 
Nature reserve: Ranunculus natans C.A. Mey. was found on a boggy streamside of the Mid-
lle Multinsky Lake; Tephroseris integrifolia (L.) Holub. was found on slope of the right 
coast of the Midlle Multinsky Lake on a largely stony talus. Also cite data about new loca-
tions for 11 species of a security zone of the Katun Nature reserve. 
Key words: floristic findings, vascular plants, Katun Nature Reserve.  
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